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Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan salah 
satunya dengan memberikan bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia 
yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana tersebut menjadi sumber 
daya penting bagi tercapainya prioritas utama rencana strategis daerah yaitu untuk 
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas produk 
pendidikan.Untuk merealisasikan rencana tersebut maka Permendikbud 
mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan dan pelaporan dana BOS. Dalam hal 
ini penulis menganalisis seputar akuntabilitas terhadap pengelolaan dan pelaporan 
dana BOS sebagai contoh penulis menemukan beberapa masalah dalam 
pengeloaan dan pelaporan dana BOS.Adapun rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah Apakah penerapan akuntabilitas terhadap Pengelolaan dan pelaporan 
Dana BOS yang ada di MA “AF”Surabaya sesuai dengan peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana BOS 
Tahun 2015 ? 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeanalisis pengelolaan dan 
pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah di MA AF sesuai Peraturan Mentri 
Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan dan PertanggungJawaban Keuangan Dana BOS 
Tahun 2015. 
 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
kualitatif ialah metode yang lebih menekunkan pada aspek pemahaman kualitas 
secara mendalam terhadap suatu masalah dan hasilnya bukan berapa angka angka. 
Sedangkan deskriptif untuk mendeskripsikan hasil hasil penelitian secara sistematis 
fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. 
 
Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait penerapan akuntabilitas 
terhadap penggunaan dana BOS masi belum berjalan terlau baik, ada beberapa 
kesalahan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang tidak sesuai dengan Petunjuk 
Teknis Penggunaan dan PertanggungJawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2015. 
 





 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pengelolaan dana BOS di 
MA AF masih belum akuntabel karena masih ada transaksi yang tidak boleh 
atau dilarang tetapi pihak sekolah masih saja menggunakan keperluan yang 
dilarang dalam Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
No 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan dana BOS tahun 2015.

 Dari sisi pelaporan yang paling sering terjadi adalah kurangnya transaksi 
tidak terlampir pada kas umum,buku pembantu kas, buku pembantu pajak 
dan keterlambatan pelaporan.

 Di tahun 2015 MA AF telah mengumpulkan format laporan dana BOS serta 
bendel SPJ lengkap, hanya saja waktu pengumpulan SPJ BOS melebihi batas 
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